金子大栄先生の御面影--如是我聞 by 西元 宗助
金
子
大
榮
先
生
の
御
面
影
—
如
是
我
聞
—
西 
元 
宗 
助
㈠
た
だ
今
、
過
分
な
ご
紹
介
の
言
葉
を
賜
わ
り
ま
し
た
西
元
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
来
な
れ
ば
、
こ
の
講
演
は' 
金
子
先
生
の
一
番
弟
子
の 
お
一
人
で
あ
ら
れ
る
寺
田
正
勝
先
生
が
な
さ
れ
る
筈
で
あ
り
ま
し
た
の
を
、
先
生
が
多
少
健
康
を
害
せ
ら
れ
ま
し
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に 
私
が
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
と
承
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た' 
本
日
は
五
十
数
年
前
の
学
生
時
代
か
ら
親
し
く
尊 
敬
申
し
あ
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
山
田
亮
賢
先
生
が
安
城
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
お
見
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
山
田
先
生
の
お
姿
を
拝
し
て
い 
ま
す
と
、
今
、
 
ご
郷
里
で
ご
静
養
中
の
松
原
祐
善
先
生
の
こ
と
な
ど
も
想
わ
れ
、
 
学
生
時
代' 
と
も
に
曾
我
先
生,
金
子
先
生
の
み
教
を 
仰
い
だ
よ
き
日
々
の
こ
と
を
想
い
出
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
さ
っ
そ
く'
金
子
大
榮
先
生
の
ご
恩
徳
を
謝
す
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
拙
い
話
を
お
聞
き
願
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
 
ま
ず
最
初
に
わ
た
し
自
身
の
立
場
を
、
多
少
の
自
己
紹
介
を
含
め
て' 
申
し
述
べ
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
ご
参
席
の 
諸
先
生
が
た
の
多
く
の
方
々
が
ご
僧
侶
で
、
し
か
も
仏
教
学
あ
る
い
は
真
宗
学
の
学
者
乃
至
学
徒
で
お
あ
り
に
な
る
に
対
し' 
私
は
先
ほ 
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
在
家
の
者
で
、
し
か
も
仏
教
学
者
で
も
真
宗
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
学
を
専
攻
し
て
き
た
ー 
信
者
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
私
は
先
祖
か
ら
の
お
西
の
門
徒
な
ん
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
の
先
祖
は
薩
摩
の
い
わ
ゆ
る
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〃
か
く
れ
念
仏
”
に
ご
縁
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
っ
と
も
〃
か
く
れ
念
仏
〃
と
い
う
言
葉
は
、
妥
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
ぶ 
ん' 
徳
川
家
の
宗
旨
は
浄
土
宗
な
の
で
す
か
ら
、
薩
摩
藩
に
お
い
て
も
浄
土
宗
は
大
切
に
さ
れ
て
浄
土
宗
の
お
寺
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
 
だ
か
ら
お
念
仏
が
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
り 
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
一
向
宗
禁
制
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
—
あ
つ' 
椅
子
は
い
り
ま
せ
ん
。
—
こ
れ
も
一
言
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
私
ど
も
の
先
生
、
西
田
幾
多
郎
先
生
も
田
辺
元
先
生 
も
和
辻
哲
郎
先
生
も
、
 
一
度
も
椅
子
に
腰
か
け
て
講
義
さ
れ
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
っ
ぺ
ん
だ
け' 
朝
永
三
十
郎
先
生
が
、 
ノ 
ー 
ベ
ル
賞
を
も
ら
わ
れ
た
朝
永
先
生
の
お
父
さ
ま
の
朝
永
三
十
郎
先
生
が
椅
子
に
腰
か
け
て
、
「今
日
は
熱
が
三
十
七
度
一
、
二
分
あ
る
の
で 
腰
か
け
て
講
義
す
る
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
」
と
。
こ
の
お
言
葉
に
私
達
は
本
当
に
心
う
た
れ
ま
し
た
。
先
生
方
は
命
が
け
で
あ
ら
れ
る 
な
と
。
さ
て
話
を
元
に
も
ど
し
ま
し
て' 
と
も
か
く
私
は
昭
和
四
年
春
に
、
旧
制
の
第
七
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
、
京
大
の
哲
学
科
に
入
学
す 
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
母
方
の
爺
さ
ん
の
家
に
挨
拶
に
参
り
ま
す
と
、
爺
さ
ん
が
、
わ
た
し
に
一
通
の
手
紙
を
渡
し
、
こ
の 
手
紙
を
西
本
願
寺
の
宗
務
総
長
に
直
接
、
渡
す
よ
う
に
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
爺
さ
ん
は
当
時
、
鹿
児
島
の
西
別
院
の
門
徒
総
代
で
あ
り 
ま
し
た
。
一
応
、
 
手
紙
を
読
ん
で
か
ら
封
を
せ
よ
と' 
そ
れ
で
読
ん
で
み
ま
す
と' 
今
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
近
ご
ろ
の
御
輪
番' 
輪
番 
さ
ま
は
、
金
を
集
め
る
こ
と
に
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
ら
門
徒
が
悪
い
か
ら
で
、
金
を
集
め
る
よ
う
な
こ
と
は
、
自
分
が 
生
き
て
お
る
間
は
、
責
任
を
持
つ
。
そ
れ
で
是
非
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
青
年
の
時
代
で
あ
る
か
ら
特
に
仏
教
青
年
会 
の
指
導
の
出
来
る
よ
う
な
方
を
よ
こ
し
て
ほ
し
い
と
。
こ
う
い
う
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
手
紙
を
も
っ
て
、
京
都
駅
に
着
き
・ 
い
っ
た
ん
宿
舎
に
落
ち
着
き
ま
し
て
か
ら
、
さ
っ
そ
く
京
都
駅
に
近
い
本
願
寺
さ
ま
に
参
り
ま
し
た
。
す
る
と
受
付
の
方
が
、
こ
こ
は
、
 
東
本
願
寺
や
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
西
本
願
寺
は
と
お
尋
ね
す
る
と' 
西
の
方
や
と
言
わ
れ
、
あ
あ' 
そ
う
や
っ
た
、
徳
川
家
康
の
政
策
に 
よ
っ
て
、
本
願
寺
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
な
あ
と
想
い
出
し
ま
し
た
。
さ
あ
そ
こ
で
、
て
く
て
く
と
歩
い
て
、 
噓
み
た
い
な
本
当
の
話
で
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あ
り
ま
す
。
西
を
指
し
て
行
っ
た
ら
、
東
本
願
寺
よ
り
、
は
る
か
に
小
さ
い
お
寺
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
行
っ
て
、
受
付
に
、
こ
こ
は
西
本 
願
寺
で
す
わ
ね
と
、
尋
ね
ま
す
と
、
い
や
違
い
ま
す
。
こ
こ
は
興
正
寺
の
ご
本
山
で
す
。
西
本
願
寺
は
北
隣
で
す
。
そ
れ
で
、
よ
う
や
く 
西
本
願
寺
の
ご
本
山
に
辿
り
つ
い
て
安
心
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
私
は
思
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
新
し
い
時
代
に
な
っ
て
も
、
 
本
願
寺
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
け
な
い
。
ど
う
し
た
ら
お
東
と
お
西
と
が
合
併
で
き
る
か
と
、
真
剣
に
考
え
は
じ
め
た
の 
で
す
。
じ
じ
つ
鹿
児
島
出
身
の
わ
れ
わ
れ
に
は
本
来
、
西
も
東
も
な
い
の
で
す
。
わ
た
し
の
親
族
の
者
は
、
先
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
 
み
な
、
お
西
の
門
徒
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
多
く
が
昨
年
の
秋
、
松
任
の
北
安
田
で
三
十
三
回
忌
の
御
法
要
の
厳
修
さ
れ
ま
し
た
暁
烏
敏 
先
生
の
ご
教
化
感
化
を
こ
う
む
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
先
生
は
鹿
児
島
に
し
ば
し
ば
足
を
運
ば
れ' 
わ
た
し
の
伯
母
の
家
に 
ご
滞
在
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
先
に
申
し
ま
し
た
私
の
爺
さ
ん
も
、
仏
法
聴
聞
に
は
お
西
も
お
東
も
な
い
、
ご
開
山
さ 
ま
の
お
流
れ
を
、
ほ
ん
と
う
に
い
た
だ
く
こ
と
が
肝
要
と
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
 
さ
て
こ
れ
か
ら
本
日
の
主
題
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
先
に
申
し
た
よ
う
に
、
私
は
昭
和
四
年
の
四
月
に
京
大
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
 
実
は
そ
の
前
年
の
三
年
六
月
に' 
い
わ
ゆ
る
、
〃
異
安
心
”
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
わ
が
金
子
大
榮
先
生
が
僧
籍
を
剝
奪
さ
れ
、
そ
し 
て
大
谷
大
学
の
教
授
を
辞
職
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
私
ど
も
在
家
の
者
に
と
り
ま
し
て
は
、
僧
籍
剝
奪
な
ん
て
い
う
こ 
と
は
、
な
ん
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
、
徳
川
時
代
で
す
と
、
生
き
る
道
を
失
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
し 
て
、
勿
論
、
 
金
子
先
生
の
場
合
は' 
現
代
の
こ
と
で
す
か
ら' 
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
ま
し
て
も
、
後
で
申
し
あ
げ
ま
す
よ 
う
に
案
外' 
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
当
時
の
各
新
聞
に
も
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
わ
た
し
の
入
学
し
ま
し
た 
京
大
の
哲
学
科
の
先
生
が
た
に
も
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
哲
学
の
田
辺
元
先
生
も
宗
教
学
の
波
多
野 
精
一
先
生
も
、
お
話
の
は
し
は
し
に
、
こ
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
、
金
子
先
生
の
よ
う
な
、
真
に
求
道
的
に
し
て
誠
実
な
学
者
の
方
が
、
 
こ
の
よ
う
な
処
分
を
う
け
る
と
は
、
ま
こ
と
に
心
外
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
わ
た
し
は
京
大
入
学
と
共
に
京
大
仏
教
青
年
会
の
会
員
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
 
こ
の
時
代
は
-7
ル
キ
シ
ズ
ム
の
学
生
運
動
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の
盛
ん
な
時
代
で
あ
り
ま
す
と
共
に' 
案
外' 
宗
教
の
リ
バ
イ
バ
ル
運
動
と
申
し
ま
す
か
、 
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
で
す
ね
、
 
信
仰
運
動 
が
熱
烈
に
起
こ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
昭
和
四
年(
一
九
二
九)
と
い
う
年
は
、
世
界
的
な
経
済
恐
慌
の
年
で
、
わ
が
国
も
不 
景
気
の
ド
ン
底
。
そ
の
た
め
飢
え
死
に
す
る
者
が
、
本
当
に
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
ご
来
場
の
若
い
学
生
諸
君
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た 
ら
、
乞
食
の
姿
、
見
ら
れ
た
こ
と
な
い
の
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
た
ち
の
学
生
時
代
に
は
、
ど
こ
で
も
そ
の
姿
を
み
る
こ
と
が
出
来
た
の 
で
す
。
本
当
に
飢
え
死
に
す
る
者
が
い
た
の
で
す
。
東
北
地
方
で
は
、
女
の
子
の
身
売
り
が
現
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
だ
け 
に
社
会
主
義
運
動
に
身
を
投
ず
る
真
摯
な
学
生
も
沢
山
い
ま
し
た
が' 
ま
た
こ
の
よ
う
な
時
代
の
苦
悩
か
ら' 
求
道
的
な
猛
烈
な
信
仰
運 
動
も
起
こ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
わ
れ
わ
れ
の
京
大
仏
教
青
年
会
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
大
谷
大
学
、
龍
谷
大
学 
の
学
生
諸
君
も
一
体
に
な
っ
て
参
加
し
た"
学
生
親
鸞
会
〃
と
い
う
信
仰
運
動
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
運
動
は
、
や
が
て
当
時
大
谷
大
学 
の
教
授
で
あ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
池
山
栄
吉
先
生
—
先
生
は
近
角
常
観
師
の
友
人
で
も
あ
る
真
の
念
仏
者
で
お
あ
り
で
し
た
が
、
こ
の 
池
山
先
生
に
よ
っ
て
、
こ
の
運
動
は
信
仰
の
団
体
と
し
て
正
し
い
方
向
に
向
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
学
生
の
信
仰 
運
動
で
す
の
で
多
少
の
ゆ
き
す
ぎ-
-
脱
線
は
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
も
、
そ
の
渦
中
に
い
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
私
に
は
ど
こ
か
満
足
で
き
な
い
、
心
の
み
た
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し 
た
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
当
時
、
マ
ル
ク
ス
運
動
が
盛
ん
で
、
こ
れ
ら
の
熱
心
な
社
会
主
義
運
動
を
す
る
友 
人
た
ち
か
ら
、
「
西
元
、
自
分
だ
け
救
わ
れ
て
極
楽
浄
土
へ
い
っ
て
満
足
か
。
」
と
言
う
ん
で
す
。
「俺
た
ち
は
ナ
、
貧
し
い
も
の
虐
げ
ら 
れ
て
い
る
も
の
—
無
産
階
級
の
も
の
が
真
に
救
わ
れ
て
人
間
ら
し
い
生
活
の
出
来
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死 
刑
に
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
お
前
た
ち
は
、
な
ん
だ
。
や
っ
ぱ
り
、
宗
教
は
自
己
陶
酔
の
ア
へ 
ン
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。
そ
ん
な
こ
と
で' 
信
仰
運
動
に
夢
中
に
な
れ
な
い
私
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時' 
は
か
ら
ず
も
私
が
お
遇
い
い
た
し
ま
し
た
の
が
、
足 
利
浄
圓
と
い
う
先
生
で
す
。
こ
の
足
利
先
生
は
、
 
こ
れ
か
ら
申
し
あ
げ
ま
す
金
子
大
榮
先
生
と
深
い
ご
縁
の
あ
ら
れ
る
先
生
で
し
て' 
も
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と
も
と
西
本
願
寺
の
名
門
の
出
で
お
あ
り
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
は
、
足
利
義
山
と
い
う
西
本
願
寺
き
っ
て
の
和
上
さ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
足 
利
浄
圓
先
生
は' 
お
年' 
三
十
す
ぎ
に
、
西
本
願
寺
の
僧
籍
を
自
ら
返
還
さ
れ
ま
す
。
理
由
は
教
団
内
部
に
お
い
て
も
部
落
差
別
が
あ
る 
と
。
し
か
も
教
団
は
、
な
ん
に
も
し
な
い
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
ご
精
神
に
反
す
る
と' 
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
寺
を
出
て
し 
ま
っ
て
大
正
十
年
の
こ
ろ
に
印
刷
屋
—
同
朋
舎
を
始
め
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の
翌
年
の
大
正
十
一
年
に
、
全
国
水
平
社
が
結
成
さ
れ
る
。
 
あ
の
時
の
印
刷
ビ
ラ
、
ど
こ
の
印
刷
屋
も
引
き
受
け
ま
せ
ん
か
ら' 
足
利
先
生
の
同
朋
舎
が
引
き
受
け
、
そ
の
た
め
警
察
に
呼
び
出
さ
れ 
る
。
こ
の
こ
と
は
部
落
解
放
運
動
の
書
物
の
中
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
足
利
浄
圓
先
生
に
お
遇
い
す
る
こ
と
の
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
わ
が
生
涯
の
喜
び
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
ほ
ん
と
う
に
寂
か
な
方 
で
、
印
刷
機
械
の
騒
音
の
中
で
も
端
然
と
し
て
坐
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
お
念
仏
申
さ
れ
る
。
わ
た
し
は
一
目
お
会
い
す
る
な
り
、
先 
生
た
深
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
の
同
朋
舎
に
時
折
、
 
お
伺
い
し
て
い
る
う
ち
に
、
「
静
坐
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ 
て
、
や
が
て
小
林
信
子
女
史
の
静
坐
社
に
も
通
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
約
五
十
分
静
坐
し
た
あ
と
で' 
ご
法
話
が
聞
け
る 
の
で
す
。
こ
こ
で
私
は' 
足
利
先
生
以
外
に' 
蜂
屋
賢
喜
代
先
生' 
岩
見
護
先
生
、
山
辺
習
学
先
生
、
そ
れ
に
あ
る
日
曜
日
に
は' 
金
子 
大
栄
先
生
も
お
見
え
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
お
姿
は
、
少
し
前
か
が
み
な
が
ら
端
然
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
深
い
湖
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
深
山
の 
老
樹
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
 
と
も
か
く
深
く
心
う
た
れ
ま
し
た
。
そ
の
前
の
年
の
昭
和
三
年
の
六
月
、
僧
籍 
を
剝
奪
さ
れ' 
大
谷
大
学
教
授
も
辞
さ
れ
た
先
生
が
、
今' 
こ
こ
に
静
か
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
お
姿
を
見
ま
し
て
、
「
は
あ
つ
」
 
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
、
さ
っ
そ
く
疏
水
の
ほ
と
り
の
、
当
時
の
金
子
先
生
の
お
宅
に
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
 
先
生' 
丁
重
に
お
迎
え
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
の
く
り
か
え
し
仰
せ
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
仏
法
の
世
界
は
果
て
し
な
く
深
い' 
と
も
か
く 
一
筋
に
真
実
を
求
め
て
聞
思
学
道
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
一
言
も
世
俗
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に 
も
驚
い
た
で
す
。
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さ
て
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
五
年
の
秋
に
な
り
ま
し
て
、
当
時
の
私
ど
も
の
仲
間
、
京
大
医
学
部
学
生
の
川
畑
愛
義(
京
大
名
誉
教
授)
龍 
大
生
の
宮
地
廓
慧(
京
都
女
子
大
名
誉
教
授)
同
じ
く
龍
大
生
の
長
谷
顕
性(
現
在
は
大
谷
派
住
職)
等
の
諸
君
と
共
に
私
た
ち
は
鹿
ケ
谷
に
ー 
軒
の
家
を
借
り
、
「学
道
舎
」
の
看
板
を
か
か
げ
て
勉
学
し
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
私
ど
も
の
住
居
の
近
く
の
疏
水
の
ほ 
と
り
に
、
た
ま
た
ま
興
法
学
園
が
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
興
法
学
園
と
い
う
の
は
当
時
、
大
谷
大
学
を
辞
職
さ
れ
た
曾
我
量
深
、
金
子
大
栄
の
両
先
生
を
慕
っ
て
集
ま
ら
れ
た
谷
大
生
の
学 
舎
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
安
田
亀
治
氏
、
あ
と
で
理
深
と
改
名
さ
れ
た
安
田
さ
ん
や
松
原
祐
善
氏
、
そ
の
他' 
数
名
の
方
が
お
ら
れ
、
 
こ
の
興
法
学
園
で
、
曾
我
・
金
子
両
先
生
の
講
座
が
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
で
す' 
今
申
し
ま
し
た' 
安
田
さ
ん
、
松
原
さ
ん
、
 
こ
の
方
々
に
お
会
い
し
ま
す
と' 
圧
倒
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
 
も
の
す
ご
い
迫
力
が
お
あ
り
で
、
そ
れ
に
安
田
さ
ん
ら
、
一
週
間
も
風
呂
に
入
っ
と
ら
ん' 
そ
ん
な
暇
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
い
や
、
 
本
当
に
、
そ
う
い
う
気
迫
が
お
あ
り
で
し
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も' 
私
は' 
そ
の
興
法
学
園
の
会
合' 
講
座
に
時
間
の
ゆ
る
す
限
り
加 
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
る
時
で
す
。
金
子
先
生
の
ご
講
義
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
、
何
か
質
問
あ
り
ま
せ
ん
か
と
の
仰
せ
、
 
と
こ
ろ
で
だ
れ
も
質
問
し
な
い
。
そ
れ
で
私' 
質
問
の
た
め
の
質
問
を
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
「無
縁
の
慈
悲
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と 
で
す
か
と
。
私
は' 
仏
教
の
言
葉
を
知
ら
な
い
も
ん
で
す
か
ら' 
ご
く
簡
単
な
気
持
ち
で
、
質
問
し
た
だ
け
な
ん
で
す
が' 
金
子
先
生
は 
本
当
に
真
面
目
に
受
け
取
ら
れ
ま
し
て
、
丁
寧
に
綿
密
に
懇
々
と
お
答
え
く
だ
さ
る
ん
で
す
。
十
分
、
十
五
分
と
た
ち
ま
し
た
。
そ
し
て 
先
生
、
一
息
つ
か
れ
て
お
わ
か
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
す
が' 
じ
っ
は
却
っ
て
難
し
く
な
っ
て
、
ハ
イ
と
お
答 
え
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
、
そ
の
と
き
で
す
。
金
子
先
生
の
隣
に
座
っ
て
お
ら
れ
た
曾
我
量
深
先
生
が
俄
か
に
上
体
を
乗
り
出
す
よ
う
に 
さ
れ
乍
ら
、
「
無
縁
の
慈
悲
と
は
、
 
無
縁
の
大
慈
悲
と
は' 
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
吃
り
な
が
ら
仰
せ
に
な 
っ
た
。
す
る
と
金
子
先
生
が
、
曾
我
先
生
に
向
っ
て
低
く
頭
を
お
さ
げ
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
お
姿
に
、
あ
っ
と
驚
い
た
。
私
達
は
、
 
曾
我
・
金
子
両
先
生
に
向
っ
て
畳
に
頭
を
す
り
つ
け
る
よ
う
に
し
て' 
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ッ
と
お
念
仏
申
し
た
こ
と
で
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あ
り
ま
し
た
。
あ
と
で
松
原
さ
ん
言
い
ま
し
た
。
西
元
さ
ん
、
今
日
は
、
よ
か
っ
た
な
あ
。
君
は
よ
い
質
問
を
し
て
く
れ
た
と
。
 
さ
て
話
は
飛
び
ま
す
か
、
大
学
卒
業
後
、
約
十
年
し
ま
し
て
私
は
満
州(
現
在
の
中
国
東
北
地
区)
の
建
国
大
学
と
い
う
新
設
の
大
学
の
助 
教
授
と
な
っ
て
赴
任
し
ま
す
。
教
授
は
あ
と
で
大
谷
大
学
に
も
一
時
席
を
お
か
れ
ま
し
た
福
島
政
雄
博
士
。
先
生
は
も
と
も
と
故
近
角
常 
観
師
の
愛
弟
子
で
お
あ
り
で
熱
心
な
仏
教
徒
、
そ
し
て
教
育
学
の
学
問
の
上
で
も
、
わ
た
し
の
生
涯
の
師
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
福
島
先 
生
が
発
議
さ
れ
て
、
昭
和
十
八
年
の
六
月
と
九
月
と
二
回
、
一
週
間
の
金
子
先
生
の
仏
教
学
の
集
中
講
義
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
の
と
き
は
文
学
部
の
学
生
も
教
官
も
皆
、
こ
ぞ
っ
て
聴
講
し
た
の
で
し
て
、
 
非
常
に
感
銘
の
深
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
と
に
私 
は
大
学
か
ら
先
生
の
接
待
役
を
仰
せ
っ
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
先
生
の
声
眩
に
接
す
る
機
会
が
多
く
て
幸
せ
で
あ
り
ま
し
た
。
 
こ
れ
か
ら
、
い
よ
い
よ
先
生
の
〃
異
安
心
事
件
”
た
移
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
先
に
、
も
う
一
つ
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
、
個 
人
的
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
で
す
ね
、
私
は
日
本
の
敗
戦
後
、
シ
ベ
リ
ア
で
、
足
か
け
五
ケ
年
間
、
捕
虜
生
活
を
い
た
し
ま
し 
て
、
昭
和
二
十
四
年
の
暮' 
日
本
に
帰
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
し
て
、
そ
の
年
の
暮' 
当
時
、
金
子
先
生
の
お
宅
は
、
下
鴨
の
蕪
庵
の
筋
向 
い
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
、
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
。
先
生
、
喜
ん
で
お
迎
え
く
だ
さ
っ
て
、
「
よ
う
帰
っ
て
き
た
、
さ
ぞ
ご
苦
労
な 
さ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
、
ね
ぎ
ら
っ
て
く
だ
さ
り
な
が
ら
、
最
後
に
、
「
い
ま' 
ど
ん
な
こ
と
を
お
感
じ
で
す
か
」
と
、
お
尋
ね
に 
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
 
こ
の
私' 
い
さ
さ
か
得
意
に
な
っ
て
、
 
親
鸞
聖
人
仰
せ
の
よ
う
に
、
 
ま
っ
た
く
「浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 
真 
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
。
」
と
、
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
じ
っ
と
聞
い
て
お
ら
れ 
た
先
生
は
で
す
ね
、
し
ば
ら
く
聞
思
な
さ
り
な
が
ら' 
親
鸞
聖
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
真
実
の
心
は
あ
り
が
た 
し
」
と
。
し
か
し' 
こ
の
金
子
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
聞
か
な
け
れ
ば' 
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
仏
法
に
遇
わ
な
け
れ
ば
、
凡
夫
と
い 
う
こ
と
に
す
ら
気
が
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
こ
の
金
子
は
、
お
寺
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
浄
土
真
宗
に
帰
し 
た
お
か
げ
で
「
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て 
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」
と
、
よ
う
や
く
気
づ
か
せ
て
い
た 
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
こ
の
と
き
の
わ
た
し
の
慚
愧
と
言
い
ま
す
か
、
衝
撃
は
で
す
ね
、
な
ん
と
も
い
え
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
し
80
た
。さ
ら
に
先
生
は
あ
ら
た
ま
っ
た
口
調
で
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
「
西
元
さ
ん
は
、
も
う
す
で
に
、
信
心
い
た
だ
い
て
い
て
、
つ
ま
り' 
自
信
し
て
日
本
の
国
へ
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
は
教
人
信
の
た
め
に
活
動
す
る
と' 
そ
う
い
う
お
気
持
ち
で
あ
る
の
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
か
。
そ
の
点
、
金
子
は
ち
が
い
ま
す
。
こ
の
金
子
は' 
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に
お
寺
に
生
ま
れ
さ
し
て
い
た
だ
き
、
真
実
の
仏 
法
に
遇
う
た
ご
恩
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
大
変
な
ん
で
す
。
よ
っ
て
生
涯
か
け
て
一
切
苦
悩
の
群
生
海
が
救
わ
れ
ん 
が
た
め
、
そ
れ
こ
そ
教
人
信
の
た
め
に' 
今
後
の
生
涯
を
か
け
て' 
ど
こ
ま
で
も
聞
思
し
自
信
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
す
な
わ
ち
私
に
お
い 
て
は' 
自
信
の
ほ
か
に
教
人
信
の
道
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
。
こ
の
お
言
葉
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
帰
っ
た
昭
和
二
十
四
年
秋
以
降
の
、
私
の
そ 
の
後
の
生
き
方
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
忘
れ
な
い
さ
き
に
、
学
内
掲
示
板
の
金
子
先
生
の
「
大
榮
」
の
榮
と
い
う
字
が
略
字
の
栄
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と 
が
ち
よ
っ
と
気
に
な
り
ま
す
の
で
、
ひ
と
こ
と
申
し
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
先
生
は
、
親
か
ら
つ
け
て
も
ら
わ
れ
た
大
榮
と
い
う
お
名
前
の 
文
宀
子
を
た
い
へ
ん
大
事
に
さ
れ
た
よ
う
で
し
て
、
だ
か
ら
先
生
ご
自
身
は' 
ど
ん
な
に
お
忙
し
い
時
で
も
、
榮
を
略
字
で
お
書
き
に
な
る 
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
先
生
の
お
家
の
方
か
ら
教
え
ら
れ
て
知
っ
た
こ
と
で
す
が
、
榮
の
字
の
「
宀
」
の
中
の
木
は
ご
自
分
。
 
す
な
わ
ち
煩
悩
の
薪
の
ご
自
分
と
い
た
だ
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
煩
悩
の
薪
の
自
分
が' 
本
願
念
仏
の
ご
信
心
の
火
に
よ
っ
て
生 
涯
燃
え
つ
く
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
、
ひ
そ
か
に
慶
ば
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
ご
参
考
ま
で
に
申
し
添
え
さ
せ
て
お 
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。
㈢
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
、
あ
の
昭
和
三
年
亠
ハ
月
に
お
け
る
先
生
の
い
わ
ゆ
る
〃
異
安
心
〃
と
さ
れ
た
、
あ
の
問
題
に
入
っ
て
い
こ
う
と
存 
じ
ま
す
。
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私
が
何
故
に
、
こ
の
問
題
に
特
別
な
関
心
を
も
っ
て
き
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
皆
様
は
ご
存
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
お 
西
の
真
面
目
な
誠
実
な
お
寺
様
が
た
は
、
概
し
て
曾
我
・
金
子
両
先
生
、
特
に
金
子
先
生
の
お
書
物
を
よ
く
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
に
で
す
。
現
代
の
计
土
真
宗
に
関
す
る
全
集
と
い
え
ば
、
殆
ん
ど
そ
の
す
べ
て
が
暁
烏
先
生
や
曾
我
、
金
子
両
先
生
の
も
の 
又
は
そ
の
系
統
の
先
生
が
た
の
寸
の
で
あ
っ
て
、
西
本
願
寺
系
統
の
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
。
 
い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
こ
う
古
っ
た
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問
題
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
の
根
源
は
徳
川
時
代 
に
お
け
る
、
お
西
の
か
の
三
業
惑
乱
と
い
う
問
題
に
ま
で
い
く
よ
う
で
す
。
だ
い
た
い' 
当
時
の
西
本
願
寺
の
教
学
の
最
高
権
威
者
は
能 
け 
こ
う
ぞ
ん 
化
と
い
っ
て
た
だ
お
一
人
、
そ
ヨ
だ
け
に
絶
大
な
権
力
を
も
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
第
六
代
の
能
化
職
が
功
存
、
つ
い
で
そ
の
弟 
子
の
智
洞
が
そ
の
あ
と
を
つ
い
弋
第
七
代
能
化
と
な
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
功
存
、
智
洞
の
両
師
が
、
「
衆
生
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、 
身
口
意
の
三
業
に
帰
命
の
心
を
旷
ら
わ
し
て
、
み
仏
に
向
っ
て
助
け
給
へ
と
願
い
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
強
く
主
張
し
た
た
め
に
—
 
そ
れ
は
当
時
の
無
帰
命
安
心
を
戒
め
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
—
そ
れ
に
対
し
在
野
の
学
匠
た
る
大
瀛
師
等
が
そ
れ
は
異
安
心
と 
非
難
し' 
そ
れ
に
本
山
内
部
の
宗
政
上
の
抗
争
も
加
わ
っ
て
暴
動
化
し
て
つ
い
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
幕
府
が
こ
の 
問
題
に
介
入
し
、
結
局
幕
府
の
矿
判
に
よ
っ
て
智
洞
及
び
そ
の
一
派
は
こ
と
ご
と
く
文
化
三
年(
一
ハ
〇
六)
に
処
罰
さ
れ
、
な
か
に
も
智 
洞
師
は
毒
殺
さ
れ
た
と
も
伝
え
ぢ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
お
西
の
教
学
は
そ
の
後' 
ど
う
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
〃
安
心"
の
型 
が
出
来
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
〃
異
安
心
”
と
い
う
言
葉
に
神
経
質
に
な
っ
た
。
じ
じ
つ
、
異
安
心
と
断
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
宗 
門
か
ら
の
追
放
と
な
る
の
で
す
牙
ら
大
変
な
こ
と'
し
か
し
そ
れ
は
、
お
東
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
お
西
の
場
合
の
不 
幸
は
、
宗
門
自
身
が
「安
心
」
の
是
非
を
裁
定
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
幕
府
が
裁
判
し
、
そ
れ
を
宗
門
が
追
認
し
た
と
こ 
ろ
に
根
本
的
な
致
命
的
な
問
題
が
あ
っ
た
と
、
こ
の
よ
う
に
私
ど
も
は
見
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
お
東
に
お
け
る
、
金
子
大
榮
先
生
の
い
わ
ゆ
る
〃
異
安
心
事
件
〃
の
経
過
及
び
処
理
と
そ
の
結
末
は
、
殊
に
金
子
先
生
の 
ご
人
格
と
信
心
に
よ
り
ま
し
て
、
全
く
対
照
的
で
あ
る-
-
勿
論' 
時
代
も
条
件
も
異
る
と
は
申
せ-
-
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
反
省
さ
82
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
現
代
に
お
け
る
真
宗
教
学
の
基
礎
が 
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
申
し
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
先
ず
、
昭
和
三
年
六
月
の
問
題
の
発
端
と
な
っ
た
金
子
先
生
の
『
浄
土
の
観
念
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な 
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
あ
の
『
浄
土
の
観
念
』
と
い
う
書
物
の
「観
念
」
と
い
う
言
葉
が
誤
解
又
は
曲
解
さ
れ
た
こ
と
に
因 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
、
先
生
は
決
し
て
相
手
を
責
め
ず
、
ひ
た
す
ら
慚
愧
の
念
を
も
っ
て
自
己
の
所
信
を
披
瀝
さ 
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
昭
和
三
年
六
月
十
五
日
の
『
中
外
日
報
』
紙
上
の
先
生
の
声
明
文
の
一
部
を
こ
こ
に
紹
介
・
読
み
あ
げ 
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
理
解
願
う
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
「
こ
の
た
び
、
私
の
著
書
が
測
ら
ず
も
宗
門
内
の
物
議
を
生
じ
、
為
に
一
方
な
ら
ず
師
友
諸
賢
に
御
心
配
を
か
け
ま
し
た
こ
と
は
、
誠 
に
恐
縮
に
堪
へ
ま
せ
ぬ
」
と
前
置
き
し
て' 
自
己
の
領
解
・
所
信
を
謙
虚
に
陳
述
し
、
最
後
に
「
私
は
真
宗
学
に
志
す
こ
と
二
十
余
年
、
 
幸
い
に
師
友
諸
賢
の
御
指
導
に
依
り
て
、
そ
の
道
を
進
め
つ
つ
今
日
に
至
り
し
こ
と
感
謝
に
堪
へ
ま
せ
ぬ
。
か
く
し
て
真
実
に
教
法
を
領 
受
し' 
自
他
の
救
は
る
る
道
を
聞
く
こ
と
が' 
以
て
仏
祖
の
恩
を
報
じ' 
ま
た
宗
門
百
年
の
基
礎
に
対
し
て
貢
献
す
る
所
以
と
信
じ
て
来 
ま
し
た
。
然
る
に
そ
の
志
半
に
し
て
今
日
の
問
題
を
生
じ
た
る
こ
と
、
師
友
諸
賢
に
対
し
て
誠
に
慚
愧
に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
併 
し
ま
た
そ
の
故
に
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
道
は
、
私
と
し
て
は
更
に
精
進
し
て
、
研
究
を
純
に
し
、
私
の
志
を
徹
底
す
る
の
外
な
い 
と
思
念
せ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
云
々
」
と
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
、
先
生
は
深
く
慚
愧
し
つ
つ
も
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
所
信
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
要
す
る
に 
「
自
分
は
宗
門
の
す
く
な
か
ら
ざ
る
人
々
を
怒
ら
し
め
た
こ
と
に
就
い
て
、
責
任
を
感
じ
、
慚
愧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
い
た
い
、
 
道
を
求
め
る
者
は
、
 
そ
の
道
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
誇
り
の
心
が
つ
き
ま
と
う
。
法
を
求
む
る
者
は
、
そ
の
法
を 
求
め
る
に
お
い
て
、
い
つ
の
ま
に
か
自
ら
を
誇
る
。
そ
の
誇
る
心
が
、
ま
っ
た
く
自
分
に
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
自
分
は
、
知
ら
ず 
識
ら
ず
の
う
ち
に
驕
慢
と
な
り
、
剛
直
に
陥
い
っ
て
い
た
よ
う
で
、
ま
こ
と
に
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
、
」
と
受
け
取
っ
て
、
一
層
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〃
聞
思
〃
の
道
を
歩
ん
で
い
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
で
す
。
そ
の
昭
和
四
年
の
暮
の
十
一
月
に
は
、
先
生
の
お
父
様
が
郷
里
高
田
の
ご
自
坊
で
亡
く
な
ら
れ
ま
す
。
お
寺
さ
ま
で 
あ
る
お
父
様
に
と
っ
て
で
す
ね
、
自
分
の
後
つ
ぎ
息
子
が
〃
異
安
心
〃
と
い
う
こ
と
で
〃
僧
籍
を
剝
奪"
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
 
ど
ん 
な
に
堪
え
が
た
い
こ
と
で
お
あ
り
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
ご
尊 
父
の
死
が
先
生
に
と
っ
て
、
い
か
ほ
ど
お
辛
く
お
あ
り
に
な
っ
た
か
は
察
す
る
に
か
た
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
で
す
、
そ
の
数 
年
後
に
は
、
先
生
の
御
母
堂
も
や
は
り' 
越
後
の
ご
郷
里
で
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
そ
れ
か
ら
、
 
金
子
先
生
は' 
当
時
新
設
の
広
島
文
理
科
大
学
に
仏
教
学
の
講
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
 
そ
の
た
め
、
 
昭
和
八
年
に
は
広
島
に
転
居
な
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
に
、
当
時
の
広
島
文
理
大
学
の
吉
田
賢
龍
先
生
の
招
聘
に
よ
る
も
の 
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
の
国
立
大
学
に
お
い
て
は
、
講
師
の
待
遇
は
甚
だ
悪
く
、
そ
の
俸
給
は
最
低
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ご
生
活
は
、
大
変
で
あ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
現
に
広
島
に
お
い
て
、
先
生
は
ま
ず
、
昭
和
十
二
年
の
五
月
に
、
一
 
枝
夫
人
を
亡
く
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
で
す
、
 
谷
大
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
昭
和
十
七
年
の
九
月
に
は
次
女
の
サ
チ
さ
ん
を
、
次 
い
で
そ
の
十
月
に
は
次
男
の
行
栄
さ
ん
を
、
こ
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
亡
く
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
こ
の
こ
ろ
の 
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
た
『
永
遠
と
死
』
の
中
で
、
「
昭
和
三
年
の
谷
大
辞
職
前
後
の
こ
と
は
、
自
分
の
信
念
に
よ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
そ 
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
が' 
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
づ
く
妻
子
の
病
死
は
さ
す
が
に
身
に
こ
た
え' 
自
分
の
宿
業
と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み 
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
は
、
広
島
に
お
け
る
先
生
の
こ
の
十
年
余
の
ご
生
活
の
こ
と
を
想
い
ま
す
と
、
つ
い
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
あ
る
と
き 
思
い
き
っ
て' 
先
生
の
ご
三
男
の
宏
さ
ま
—
私
ど
も
の
娘
た
ち
の
高
校
時
代
の
恩
師
で
お
あ
り
で
す
—
そ
の
宏
先
生
に
、
広
島
の
あ 
の
時
代
、
た
い
へ
ん
で
お
あ
り
だ
っ
た
で
す
ね
、
—
だ
い
た
い
、
あ
の
こ
ろ
は
、
お
家
の
方
、
み
ん
な
栄
養
失
調
で
は
な
か
っ
た
ん
で 
す
か
と
、
お
尋
ね
し
ま
す
と' 
宏
先
生
た
だ
顔
を
伏
せ
た
ま
ま' 
で
お
あ
り
で
し
た
。
し
か
し
、
宏
先
生
は
、
し
ば
ら
く
し
て
、
「
で
も
、
84
父
は
言
う
て
お
り
ま
し
た
。
広
島
の
あ
の
十
何
年
が
な
け
れ
ば
、
自
分
ほ
ダ/
だ
っ
た
と
。
ま
た
父
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
た
だ
自
分
の 
業
報
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
で
し
て
、
よ
く
お
念
仏
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
あ
の
こ
ろ
、
父
は
朝
か
ら
夜
お
そ
く
ま
で 
机
に
向
っ
て
ひ
た
す
ら
、
た
だ
お
聖
教
を
よ
ん
で
お
り
ま
し
た
。
」
と' 
そ
う
い
え
ば
、
先
生
の
名
著
『
教
行
信
証
講
読
』
四
巻
の
執
筆 
も
あ
の
こ
ろ
で
お
あ
り
で
あ
っ
た
。
な
お
、
広
島
の
安
芸
門
徒
が
言
っ
て
お
り
ま
す
。
広
島
に
お
迎
え
し
た
金
子
先
生
は
、
ひ
と
こ
と
も 
愚
痴
を
こ
ぼ
さ
れ
な
か
っ
た
と
。
ご
本
山
の
こ
と
も
、
大
谷
大
学
の
こ
と
に
つ
い
て
も' 
ひ
と
こ
と
も
恨
み
が
ま
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
な 
か
っ
た
。
「
み
な
宿
業
の
い
た
す
と
こ
ろ
」
と
仰
せ
に
な
ら
れ
た
と
。
じ
つ
は
、
広
島
は
私
に
と
り
ま
し
て
も
ご
縁
の
深
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
金
子
大
榮
先
生
を
招
か
れ
ま
し
た
広
島
文
理
大
の
当
時 
の
学
長
吉
田
賢
龍
先
生
は
、
わ
た
し
の
亡
き
父
の
友
人
で
あ
り
、
そ
し
て
広
島
文
理
大
に
は
、
あ
と
で
私
が
教
育
学
の
ご
指
導
を
仰
ぐ
福 
島
政
雄
先
生
、
 
さ
ら
に
は
藤
秀
舉
先
生
も
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
生
が
た
が
金
子
先
生
を
温
く
迎
え
ら
れ
て
交
友
を 
深
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
な
お
金
子
先
生
の
広
島
文
理
科
大
学-
-
現
在
の
広
島
大
学-
-
の
学
生
へ
の
影
響
は
大
き
く
、
そ
の
中
か
ら
金
治
勇(
四
天
王
寺
国
際 
仏
教
大
学
名
誉
教
授)
岩
本
泰
波(
埼
玉
大
学
名
誉
教
授)
等
の
諸
氏
が
出
て
い
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
ご
紹
介
申
し
お
げ
て
お
き
ま
す
。
 
と
こ
ろ
で
先
生
は
、
は
か
ら
ず
も
昭
和
十
五
年
に
僧
籍
復
帰
、
そ
し
て
昭
和
十
七
年
に
は
大
谷
大
学
が
ふ
た
た
び
曾
我
量
深
先
生
と
共 
に
先
生
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
、
い
や' 
す
こ
し
遅
き
に
失
し
た
と
も
い
え
ま 
す
が' 
非
を
あ
ら
た
め
た
御
本
山
も
大
谷
大
学
当
局
の
態
度
も
立
派
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
本
山
を
し
て
、
そ
の
態
度
を
あ
ら
た
め
さ 
せ
た
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
曾
我
・
金
子
両
先
生
の
謙
虚
な
お
態
度-
-
ご
信
心
で
あ
っ
た
と
省
み
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
何
故
に
、
わ
た
し
が
こ
の
こ
と
に
深
い
関
心
を
も
つ
か
と
申
し
ま
す
と
、
さ
き
ほ
ど
も
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
お
西
—
西
本
願 
寺
の
宗
学
に
は
、
徳
川
時
代
の
末
期
に
お
い
て' 
三
業
惑
乱
と
い
う
大
事
件
が
あ
り
、
そ
の
禍
根
が
今
日
も
な
お
残
存
し
て
い
る
と
い
え 
る
か
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
お
西
で
は
当
時' 
二
派
に
分
か
れ
て
対
立
し
、
お
互
い
に
相
手
を
非
と
し
て
罵
り
宗
門
を
あ
85
げ
て
の
騒
動
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
占
べ 
金
子
先
生
は
、
先
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
己
の
所
信
は
、
ど
こ
ま
で
も
明
ら
か
に
述
べ 
ら
れ
は
し
ま
し
た
が
、
相
手
を
非
難
し
た
り
攻
撃
し
た
り
な
さ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
却
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
誤
解!
!
非
難
を
う
け
る 
こ
と
を
、
自
己
の
宿
業
と
し
て
慚
愧
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点
が
根
本
的
に
異
っ
て
お
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
に
深 
く
感
動
す
る
も
の
で
あ
り' 
そ
し
て
又
、
 
再
び
曾
我
・
金
子
両
先
生
を
迎
え
た
本
山-
-
宗
政
当
局
の
態
度
も
立
派
で
あ
っ
た
と
敬
意
を 
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
し
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
こ
と
は
、
金
子
先
生
は
、
昭
和
十
六
年
か
ら
高
野
山
大
学
に
招
か 
れ
て
そ
の
講
師
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
の
高
野
山
大
学
に
お
け
る
先
生
の
影
響
は
今
日
で
も
案
外
、
大
き
い
の
で
あ 
り
ま
す
。
じ
つ
は
昭
和
二
十
七
年
か
ら
三
十
年
間
、
わ
た
し
も
高
野
山
大
学
の
夏
季
集
中
講
義
の
講
師
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で 
す
が
、
あ
そ
こ
の
学
長
で
お
あ
り
だ
っ
た
中
野
義
照
博
士
—
原
始
仏
教
学
の
権
威
で
、
先
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
野
義
照 
先
生
が
、
金
子
大
栄
先
生
の
こ
と
を
讃
え
ら
れ
て' 
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
お
方
は
な
い
と
仰
せ
に
な
り' 
金
子
先
生
に
き
て
い
た
だ
い
た 
お
か
げ
で
、
 
わ
れ
ら
は
〃
生
き
て
い
る
仏
教"
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
も
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
現
に
で
す
ね
、
現
在
の
高
野
山
大
学 
の
学
長
の
高
木
訓
元
先
生!
非
常
に
敬
虔
な
密
教
学
者
で
お
あ
り
で
す
が
、
こ
の
先
生
も
い
は
ば
金
子
先
生
の
お
弟
子
と
申
し
あ
げ
て 
よ
い
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
申
せ
ば' 
こ
の
高
木
先
生
、
 
そ
れ
か
ら
そ
の
前
の
学
長
さ
ん
の
松
長
有
慶
先
生
が
高
野
山
大
学
の
学
生
時
代' 
こ
れ
ら
の
方
々
に
、
真
言
密
教
を
極
め
よ
と
激
励
し
た
の
が
、
な
ん
と
木
村
無
相
さ
ん
な
の
で
す
。
無
相
さ
ん
は
当
時
、
高
野
山
大
学
学 
生
課
の
一
課
員
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ん
と
か
し
て
弘
法
大
師
の
真
言
に
生
き
よ
う
と
し
て
苦
悶
し
て
お
ら
れ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
大
学 
の
宿
直
室
を
自
分
の
書
斎
に
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
出
入
り
し
て
お
ら
れ
た
の
が
松
長
、
高
木
両
先
生
達
だ
っ
た
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
高
木
先
生
の
あ
る
と
き
の
回
顧
談
で
す
が
、
そ
の
無
相
さ
ん
の
書
棚
に
列
ん
で
い
た
の
が
金
子
大
榮
先
生
の
お
書 
物
で
、 
そ
の
こ
ろ
か
ら
無
相
さ
ん
は
金
子
先
生
を
お
慕
い
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
高
野
山
を
下
っ
て
真
宗
の
教
に
帰
す
る
よ
う
に
な 
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
無
相
さ
ん
は
、
晚
年
東
本
願
寺
の
同
朋
会
館
、
あ
そ
こ
の
下
足
番
を
数
年
間
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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こ
の
こ
と
が
高
野
山
の
先
生
が
た
の
お
耳
に
入
り
ま
し
て' 
「
困
っ
た
、
困
っ
た
、
い
く
ら
な
ん
で
も
下
足
番
と
は
ひ
ど
い
」
と
の
こ
と 
で
し
た
。
わ
た
し
が
無
相
さ
ん
を
お
訪
ね
し
て
、
そ
の
こ
と
を
お
伝
え
す
る
と
、
例
の
に
こ
や
か
な
調
子
で' 
念
仏
申
さ
れ
な
が
ら' 
す 
ま
ん
、
す
ま
ん
、
で
も
こ
れ
ほ
ど
の
有
難
い
修
行
は
な
い
と
。
そ
し
て
こ
の
無
相
さ
ん
は
、
と
き
に
下
鴨
の
金
子
先
生
の
お
宅
を
お
訪
ね 
な
さ
る
こ
と
が' 
晩
年
の
い
ち
ば
ん
の
楽
し
み
、
喜
び
で
お
あ
り
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
し
て
ま
た
金
子
先
生
も
お
家
の
方
々
も' 
無
相
さ 
ん
の
訪
ね
て
み
え
る
の
を
大
変
、
楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、
『
念
仏
詩
抄
』
の
著
者
で
も
あ
る
無
相
さ
ん 
も
ま
た
昭
和
五
十
九
年
春' 
お
浄
土
に
往
か
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
あ
と
二
つ
三
つ
。
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
昭
和
二
十
四
年
の
暮
に
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
帰
っ
て
京
都
に
住
む
こ
と
に
な 
る
の
で
す
が
、
そ
の
翌
年
の
春
の
こ
ろ
か
ら
、
私
ど
も
の
仲
間
は
、
足
利
浄
圓
先
生
を
中
心
に' 
先
生
の
右
京
区
山
之
内
の
お
宅
で
、
自 
照
会
を
毎
月
ひ
ら
き
、
『
自
照
』
と
い
う
月
刊
雑
誌
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
同
人
は
、
龍
大
の
桐
渓
順
忍
、
瓜
生
津
隆
雄
、
石 
田
允
之
の
教
授
の
勧
学
さ
ん
た
ち
、
在
家
側
は
白
井
成
充
先
生
と
井
上
善
右
衛
門
兄
や
私
ら
が
中
心
で
し
た
が' 
こ
の
会
の
別
格
顧
問
が
、
 
な
ん
と
金
子
大
榮
先
生
で
お
あ
り
で
し
て
、
前
述
の
『
自
照
』
に
毎
月
、
特
別
寄
稿
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
年
二
回
の
特
別
講
座
の
講 
師
に
も
足
利
先
生
の
ご
希
望
に
よ
り
ま
し
て
、
金
子
先
生
が
必
ず
お
加
わ
り
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
足
利
先 
生
は
金
子
大
榮
先
生
を
特
別
に
尊
敬
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
金
子
先
生
の
後 
半
生
、
つ
ね
に
先
生
の
影
の
ご
と
く
に
附
き
添
う
て
こ
ら
れ
た
奥
様
、
先
生
の
後
添
い
の
奥
様
の
安
子
夫
人
は
、
も
と
も
と
、
足
利
浄
圓 
先
生
の
お
家
に
い
た
方
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
に
申
し
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
金
子
先
生
が
、
広
島
で
前
の
奥
さ
ま
を
亡
く
さ
れ
た
。
そ
れ
を
見
る
に
見
か
ね
て
、
足
利
先
生
の
配
慮 
に
よ
っ
て
、 
現
在
の
京
都
女
子
大
の
前
身
で
あ
る
東
山
の
京
都
女
専
を
卒
業
し
た
ま
ま
足
利
家
に
養
女
の
よ
う
に
居
つ
い
て
お
ら
れ
た
安 
子
さ
ま
が
、
ご
縁
あ
っ
て
金
子
先
生
の
令
室
に
な
ら
れ
た
よ
う
な
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
金
子
先
生
が
私
た
ち
の
自
照
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会
に
来
ら
れ
ま
す
と
き
は
ゝ
安
子
夫
人
が
い
つ
も
、
い
そ
い
そ
と
附
き
添
う
て
こ
ら
れ
た
よ
う
な
わ
け
で
し
て
、
金
子
大
栄
先
生
と
足
利 
浄
円
先
生
と
の
交
友
関
係
は
非
常
に
こ
ま
や
か
で
お
あ
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
又' 
金
子
先
生
の
思
想
と
信
仰
は
、
浄
円
先
生
を
通
じ 
ま
し
て
、
そ
の
後
、
西
本
願
寺
の
教
学
の
中
心
と
な
ら
れ
た
先
述
の
先
生
が
た
に
も
勘
か
ら
ず
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た 
な 
い
と
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
の
高
野
山
大
学
の
中
野
義
照
先
生
の
お
言
葉
で
い
え
ば
、
金
子
先
生
は
い
つ
の
ま
に
か
、
お
東
お
西 
を
越
え
て
、
全
仏
教
界
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
い
か
れ
た
。
か
の
鈴
木
大
拙
師
と
こ
の
金
子
大
栄
先
生
の
お
二
人
は' 
現
代
の
仏
教
界 
で
は
別
格
で
、
真
言
宗
で
あ
ろ
う
と' 
天
台
宗
で
あ
ろ
う
と
、
禅
宗
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
お
二
方
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
の
だ' 
と
、
 
中
野
先
生
が
言
わ
れ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
最
後
に' 
晚
年
の
金
子
先
生
。
そ
の
先
生
の
お
宅
に' 
と
き
ど
き
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
お
伺
い
し
ま 
す
と' 
先
生
が
、
い
き
な
り
厳
粛
な
お
顔
を
し
て
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
近
ご
ろ
、
曾
我
先
生
の
こ
と
を
—
ご
恩
を
し
き
り
に
思
う
と
・ 
夢
に
も
み
る
と
。
曾
我
先
生
な
し
に
自
分
は
な
い
と
。
そ
し
て
、
こ
う
も
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
曾
我
先
生
は
、#
全
体
で
、
自
ら
に 
し
て
佛
法
が
語
ら
れ
て
い
た
と
。
し
か
る
に' 
こ
の
金
子
は
、
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
仏
教
を
説
い
て
き
た
と
。
 
こ
の
お
言
葉
を
承
っ
て
お
り
ま
し
て
、
金
子
先
生
は
な
ん
と
い
う
尊
い
方
で
お
あ
り
な
さ
る
か
、
と
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
入
っ
た
こ
と 
で
ご
ざ
い
ま
す
。
じ
っ
さ
い
最
後
ま
で
、
た
だ
曾
我
量
深
先
生
の
ご
恩
徳
を
謝
し
て
、
自
分
の
身
を
慚
愧
な
さ
れ
る
お
姿
に
深
く
深
く
感 
動
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
、
終
り
に
な
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
も
う
少
し
、
ぜ
ひ
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
 
金
子
先
生
の
著
作
集
に
は
、
あ
の
問
題
と
な
っ
た
『
浄
土
の
観
念
』
が
、
先
生
の
ご
意
志
に
よ
っ
て
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
こ
れ
は
先
生
の
ご
遺
言
で
も
あ
る
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
た
と
え
一
時
的
に
せ
よ
本
山
か
ら
問
題
に
さ
れ
、
お
騒
が
せ
し
た 
も
の
を
、
載
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
こ
う
い
う
慎
ま
し
い
お
気
持
か
ら
で
あ
る
と
承
っ
て
い
ま
す
。
今
一
つ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
88
は
学
生
時
代
、
興
法
学
園
の
方
々
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
さ
っ
き
は
、
安
田
さ
ん
、
松
原
さ
ん
と
申
し
ま
し
た
が
、
お
ー
ー 
人
と
も' 
私
に
と
っ
て
は
や
は
り
善
知
識
に
て
ま
し
ま
す
。
金
子
先
生
の
御
年
三
十
九
歳
の
と
き
の
御
著
作
『
仏
教
概
論
』
の
結
び
に' 
先
生
は
「有
縁
の
善
知
識
は
皆
な
応
現
の
仏
陀
で
あ
る
。
」
と
お
述
べ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
に
と
り
ま
し
て
は' 
安
田
さ
ん
は
や 
は
り
安
田
理
深
先
生
で
お
あ
り
で
し
て
、
こ
の
二
月
が
七
回
忌
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
安
田
先
生
の
ご
在
世
中
は' 
毎
年
の
お
正
月
の
二 
日
に
は' 
必
ず
金
子
先
生
の
お
宅
に
年
賀
に
行
か
れ
ま
し
た
。
今
も
想
い
起
こ
し
ま
す
。
あ
る
と
き
で
す
。
「
西
元
く
ん' 
君
も
金
子
先
生
の
と
こ
ろ
、
い
く
ん
だ
ろ
、
 
そ
う
な
ら' 
わ
し
一
人
で
行
く
よ
り
も
、
君
と
一
緒
に
い
っ
た
ほ
う
が
気 
楽
で
よ
い
」
と
。
こ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
事
情
が
お
あ
り
の
よ
う
で
し
た
。
あ
る
と
き
、
安
田
先
生
が
言
わ
れ
ま
し
た
。
「若
い
と
き
、
京 
都
に
出
て
き
て' 
と
も
か
く
真
実
の
仏
法
を
学
び
た
い
と
志
し
た
。
し
か
し
金
は
な
い
。
飯
を
食
う
に
も
困
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を 
見
か
ね
て
、
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
金
子
先
生
。
原
稿
の
清
書
や
ら
、
な
ん
の
か
ん
の
の
名
目
で
、
生
活
費
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
。
 
そ
れ
は
金
子
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
『
仏
座
』
と
い
う
雑
誌
が
出
て
い
た
こ
ろ
で
、
真
宗
学
の
こ
と
も' 
当
初
は
す
べ
て
金
子
先
生
の
ご 
指
導
、
そ
し
て
先
生
の
お
か
げ
で
大
谷
大
学
の
講
義
も
聴
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
先
生
の
お
か
げ
で
今
日
の
自
分
は
あ
る
。
 
先
生
の
御
恩
は
な
ん
と
も
言
い
つ
く
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
宿
業
の
い
た
す
と
こ
ろ
、
 
君
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
」
と' 
し
ん
み
り 
と
お
話
に
な
ら
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
金
子
先
生
宅
へ
の
年
賀
は
、
安
田
さ
ん
と
私
と
は' 
時
間
を
打
合
せ
て
、
い
つ
も
ご
一
緒
に
お 
伺
い
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
安
田
先
生
も' 
そ
し
て
金
子
先
生
も
、
曾
我
先
生
も
、
今
や
ま
さ
に
俱
会
一
処
の 
お
浄
土
。
そ
し
て
還
相
廻
向
の
み
佛
と
な
っ
て
今
こ
こ
に
還
来
し
給
う
て
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
仄
か
に
感
ず
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
金
子
大
榮
先
生
の
十
三
回
忌
に
際
し
、
こ
の
よ
う
に
感
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
こ
と
を
あ
っ
く
お
礼
申
し
て
、
こ
の
拙
い
話
、
 
終
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
昭
和
六
十
三
年
十
月
二
十
日
、
金
子
大
榮
先
生
十
三
回
忌
法
要
の
記
念
講
演
に
加
筆
，
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。)
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